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DECISÃO SOBRE A CANDIDATURA DO  




1. TOMA NOTA da Declaração de Argel adoptada pela Segunda Conferência 
dos Ministros da Cultura, realizada em Argel, Argélia, de 19 a 23 de Outubro 
de 2008, que apoio e endossou a candidatura do Sr. Farouk Hosni, Ministro 
da Cultura da República Árabe do Egipto, para o cargo de Director-geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO); 
 
2. TOMA NOTA ainda da Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec. 484 sobre 
as Candidaturas Africanas para Cargos no Sistema Internacional, que toma 
nota da Declaração de Argel que endossa esta candidatura; 
 
3. ENDOSSA a candidatura do Sr. Farouk Hosni, Ministro da Cultura da 
República Árabe do Egipto para o cargo de Director-geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), e convida os 
Estados Membros a apoiar esta candidatura. 
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